






Streamované média v podaní Microsoft Silverlight a Adobe Flash
Web již dávno není jen o statickém obsahu. Spolu s vývojem techniky rostou i nároky uživatelů. Příkladem
mohou být streamované televizní přenosy či vysílání internetových rádií, které se dnes již stávají běžnou
záležitostí.
1. V práci shrňte technologii streamování včetně popisu používaných kodeků a protokolů.
2. Seznamte se s technologiemi Silverlight a Flash, popište architekturu a možnosti vývoje obou zmíněných
technologiích.
Výsledkem práce pak budou dvě klientské aplikace streamovaného média, na kterých ukážete výhody a
nevýhody obou technologií.
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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